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Data sekunder tentang laporan Kampung KB menunjukkan kurangnya penggunaan sistem informasi
Kampung KB disebabkan oleh rendahnya motivasi dan kepercayaan diri pengguna sehingga
mendorong tidak lengkapnya laporan Kampung KB. Tujuan penelitian adalah menganalisis faktor-
faktor yang berhubungan dengan penggunaan sistem informasi terhadap kelengkapan laporan
Kampung KB. Jenis penelitian adalah explanatory research. Populasi penelitian adalah Penyuluh KB di
Kota Semarang dengan teknik pemilihan sampel adalah total sampling dengan jumlah sampel adalah
23 orang. Analisis dalam penelitian adalah univariat dan bivariat. Hasil penelitian menunjukkan
kelengkapan laporan Kampung KB bervariasi antara 0% hingga 100% dan hanya 28,6% laporan yang
termasuk kategori lengkap. Hasil analisis bivariat menunjukkan ada hubungan kemudahan
penggunaan, kepercayaan diri, motivasi, dan masa kerja dengan penggunaan sistem informasi
(pvalue < 0,05) sedangkan pelatihan tidak berhubungan dengan penggunaan sistem informasi oleh
(pvalue > 0,05). Penggunaan sistem informasi tidak berhubungan dengan kelengkapan laporan
(pvalue > 0,05). Kemudahan penggunaan, kepercayaan diri, dan motivasi tidak berhubungan dengan
kelengkapan laporan melalui penggunaan sistem informasi sebagai variabel kontrol (pvalue > 0,05).
Saran yang diberikan adalah melakukan pelatihan intensif dan supervisi untuk meningkatkan
keterampilan, kepercayaan diri, dan motivasi Penyuluh KB dalam menggunakan sistem informasi
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